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ميحرلا نمحرلا الله مسب 
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ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mudah-mudahan kita 
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memerlukannya nanti. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
dari hati yang paling dalam atas bantuan, do’a dan dorongan yang diberikan baik 
secara moril, materil maupun spritual. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 
pada tepat waktu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Orang tuaku tercinta Ibunda Rusmiati dan Ayahanda Sugiman yang 
telah bekerja keras demi penulis dan memberikan motivasi, do’a, serta 
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dorongan moral maupun materil. Penulis berterima kasih sebesarnya 
atas kesabaran, pengorbanan, nasehat serta doa yang tiada henti Ibunda 
berikan, sehingga penulis dapat menggapai cita-cita dan tujuan yang 
diinginkan. Tak lupa kepada Abang Sugeng Harjo Utomo yang telah 
memberikan do’a dan motivasi kepada penulis. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA 
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7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si,Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
dan Ibu Nelsi Arisandy, SE.M.Ak.Ak selaku Sekretaris Jurusan 
Akuntansi FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 
8. Ibu Faiza muklis,SE,M.Si,Akt yang telah meluangkan waktu dan 
memberikan arahan kepada penulis untuk menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Desrir Miftah, SE, MM. Ak  selaku Dosen Penasehat Akademis 
penulis yang selalu memberikan arahan kepada penulis. 
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selalu memberikan semangat dan do’a kepada penulis. 
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Penulis sangat berterima kasih atas segala keikhlasan serta do’a yang 
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